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BIBLIOGRAFIA COLOMBIANA - 1962 
Co labo l·ó: JNES DE LUCENA 
Caldas, .-\ngela Hernández de, 
O~5. 2r. 
C15c! 
· .. Direcc io nes para Canje e intercomuni ca ción de Bibliotecas A g ro· 
pecuarias . . . Pasto, Uni. de Nariño, 1962. 
4 h . p., 66 h. , 1 p. 2 1 c m , 
C olombia. Leyes, decretos, etc . 
:3 47 .7 
C6596 
. . . Código de Sociedades ; 4 R ed . Bogotá D , E ., Ed. Voluntad , [1962]. 
651 p., 1 h. 14 c m . (Co lec c ió n · ·Codex brevis"). 
Colombia. Registraduría Nacional del Estado CiviL 
a24.~" 
C65g 
· .. Organización y estadís ti cas e lecto ¡·ales. [Bogotá , Reginal Publi -
cac iones, 1962] . 
5 n. p., :3 -27 1 D., h . tub s . . (pUl !. dt.lbl. l , d ingTs. UJ8r'le d ubl.l 
Colombia. Dirección Nacional del Presupuesto. 
· . . Análisis económico del presupuesto de Colombia. 
Madrid]. 
ilu~ . • 18. , I pal-l e dobl.l . dinlrr~. 
Colombia. Leyes, decretos, etc. 




333 . 0986 
C6581 
· .. Reforma social agraria: ley 135 de 1961. 
nal, 1962. 
Bogotá, Imp. Nacio-
1 h . p., 6-96 ». 17 ~~ cm . 
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Corredor Rodríguez, Berta. 
301.42 
C67f 
· .. La familia en América Latina ... Friburgo, Bogotá, Feres; 
Bogotá, CIS, 1962. 
1 h. p . , 5-141 p. ilus. , tabs., diagrs. 2 2 cm. 
([Serie s ocio-económica, v. 5]). 
Anexos: p. 133-137, 
Bibliografía: p . 139-14l. 
Notas bibliográficas al pie del texto. 
Convención Nacional Bancaria, 2l!- Medellín, 1962. 
.. . Memoria ... , Medellín, [Antares], 1962 . 
2 h . p. , 7-42 p., 1 h. 24 cm. 
Gómez Hoyos, Rafael, 1913. 




· .. Orientación familiar; concepto católico del matrimonio y de la fa-
milia: (moral familiar para uso de los colegios y centros universital'ios 
f emeninos) . . . Bogotá, Ed. Voluntad, [1962]. 
202 p .• 1 h. 19 cm. 
Bibliogra fí a : p. [200]-202 . 
Gil, Osear. 
· .. Pobre periodista . [Bogotá, Sipa, 1962]. 
1 h . p., 5-97 p., 1 h. 17 cm. ([La llama]). 






· . . Cálculo vectoral (preparación a la mecamca analítica). Con un 
capítulo sobre elementos del ' álgebra de matrices. Medel'lín, Tip: 
Gares, 1962. 
119, [1] p . tabs ., diagrs . 23lh cm . ([ Anales de la Facultad Nacional de' 
Minas, n . 56 1). 
Hernández Mélldez, N umael. 
· . . Manu:¡¡l de Gimnasia educativa.. . 2/!-. ed. 
nes Mineducación], 1962. 










· .. El día domingo ... [Medellín , Imp. D eptal. de A ntioquia, 1962]. 
reto 20~~ c m. (Ed ic iones La T ertulia. v. 4). 
Iragorri, Luis Carlos. 
· . . Apuntes para un estudio econ ómico y fiscal del Cauca. 
yán, [Tall. Ed. del Depto.] 1962. 
a h. p., [ 3J -450 p. tabs. (pa l·te <.JobJ.) 25 cm. 




33 6 .86211 
M 33c 
· .. Código fiscal ; [código de urbanismo] [iVIedellín, Fondo Rota t ori o 
de Imp. Municipal). 1962. 
4 h. p., 190 p., 1 h ., xp. 1 h. tabs. 
Morales Benítez, Otto, 1920-
2:~ c m. 
986.311 
M67t 
· .. Testimonio de un pueblo; [2'1- ed., ilustraciones de Lucy Tejada 
y Luis Angel Rengifo]. 
r BOR'otá). Imp. del Banco de la R epública, 1962. 
3 h. p., 9-228 p. 13. tabs . 23 cm. 
Moneada, Jorge Humberto. 
· .. De mi sangre ... 
6 h. p., 15-1 81 p., 2 h . 
MoUa Salas, Rafael. 
Bogotá, [Os m a rJ, 1962. 






· .. Confesiones de un médico mediocre. [Bogotá, Antares], 1962. 
:1 h. p .• 9-74 p., 1 h . 
Palacio Laverde, Carlos. 
24 cm. 
Co 
~G l .{i 
P15h 
· . . La heredad junto al llanto. [Medellín, Imp. Deptal.], 1962. 
1 h . p., 5-86 p ., 1 h . 22 cm. ([ Autores Antioqueños, v. 13]). 
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Sociedad de Agricultores de Colombia . 
. . . Reforma social agraria; apelación a la justicia . . . 
contra los decretos reglamentarios de la ley 135 de 1961. 
Ed. Pax, 1962]. 
49 . [1] p . 24 c m . 
lJribe Ferrer, René, 1918-





860 . 4 
U74m 
. . . Modernismo y poesía contempor ánea ; prólogo d e Rafael Ma ya. 
[Medellín, Imp. Deptal. de Antioquia, 1962]. 
2 h . p ., 7-177 p., 1 h . reto 20 cm . Edicion es L a Tertulia, v . 5 ). 
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